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RESUMEN
Esta investigación hace parte del proyecto "Literatura e Memória: setores populares, autoritarismo e de -
mocracia na América Latina", orientado por el Prof. Dr. Paulo Renato da Silva del curso de Historia de la  
UNILA, la cual tiene como propósito un análisis bibliográfico acerca de los sectores populares durante las  
últimas dictaduras militares en el cono sur. En un primer momento esos planos de trabajo se pautan en 
una discusión bibliográfica acerca de los sectores populares, autoritarismo y democracia en el Brasil y en 
Uruguay en los transcursos de los períodos de 1964 a 1985, y 1973 a 1985, respectivamente. La investiga-
ción (Setores Populares, Autoritarismo e Democracia no Uruguai (1973-1985): uma discussão bibliográfi -
ca.) tiene como objetivo enfocar a los sectores populares, más precisamente como la bibliografía sobre la  
dictadura brasileña y uruguaya analizan la actuación política de estos sectores. En esta etapa inicial será 
priorizada la bibliografía producida entre las décadas de 1960 y comienzos de los años 1980, teniendo en  
cuanta las distintas etapas de producción bibliográfica. En el caso del Uruguay, la bibliografía se separa  
en tres periodos bien diferenciados: la bibliografía que hace referencia a las décadas de 1960 y 1970; la  
bibliografía correspondiente a las décadas de 1980- 1990 y finalmente las explicaciones últimas de la his -
toria reciente, más precisamente sobre el tema dictatorial y transicional. La bibliografía sobre la dictadura 
uruguaya (1973-1985) analiza la actuación política de estos sectores populares. Para eso fue seleccionada 
una cantidad básica de bibliografía, correspondiente al período referente. Este material fue abordado con 
una dimensión analítica que sustenta la investigación de qué modo los sectores populares son tomados en 
cuenta por la producción historiográfica. En este primer abordaje confirmaría, en el caso uruguayo, la  
preeminencia del tipo de historia política que hace referencia a los sectores básicamente organizados de la  
sociedad civil, sin tener en cuenta a los sectores populares no organizados. Queda en evidencia la preemi -
nencia de un tipo de historia política, y que la Dictadura es el tema particular más frecuente. La política se  
describe siempre en referencia a sectores populares organizados en torno a partidos, sindicatos, movimi -
entos sociales, o sea, siempre en relación a la política entendida como "tradicional".
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